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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Мифологические числовые образы составляют часть наивной кар­
тины мира, которая, как считает Ю.Д. Апресян, «представляет отра­
женные в естественном языке способы восприятия и концептуализации 
мира, когда основные концепты языка складываются в единую систему 
взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывает­
ся в качестве обязательной всем носителям языка» [Апресян 1995: 39). 
В мифопоэтических системах под числами понимается один из наи­
более известных классов знаков, ориентированный на качественно­
количественную оценку. 
С древнейших времен числа служили средством описания миропо­
рядка и ориентации в нем человека, им приписывали скрытый смысл 
и магическую возможность влияния на все окружающее. Числа счита­
лись неотъемлемыми характеристиками всех существ и предметов: они 
управляли не только физической гармонией и законами жизни, про­
странством и временем, отношениями с Богом, который понимался как 
Мировое единство, Высшая Истина. Числа трактовались как божествен­
ные символы Вселенной, основа представлений о мироздании, символ 
гармонии и порядка в противовес Хаосу [Топоров 1988: 629). 
Различные аспекты категории количества, такие как неопределен­
ность, конечность, бесконечность, универсальность, абстрактность, 
логичность, описаны в трудах по классической философии (Аристо­
тель, Платон, И. Кант, Г.В .Ф . Гегель ) и философии языка (Л . Е. Бала­
шов, О. Есперсен, М.К. Мамардашвили, У Матурана, В.З. Панфилов) . 
Интерес к квантитативности в языковом мышлении подтверждают 
исследования мощного пласта различных структур языка (В.Г. Адмо­
ни, И .А . Бодуэн де Куртене, В.В. Виноградов, Г.Г. Галич, Е.В . Гулыга, 
Т.П. Ломтев, В.З. Панфилов, Л.Д. Чеснокова, Е.И. Шендельс). 
Вопрос о происхождении и сущности числа и его художественной 
функции получил широкое освещение в трудах культурологов и лингви­
стов, исследовавших мифопоэтические системы (В . В. Иванов, В . М . Ки­
риллин, М.Ю. Лотман, М . М. Маковский, А .И . Степанов, Ю.С. Степа­
нов, А .Я . Сыркин, В . Н . Топоров). 
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Особенности числовой семантики и символики лексики и идиомати­
ки рассматривались на материале различных языков : С .А . Жаботинской 
( 1992) описаны когнитивные и номинативные аспекты класса числитель­
ных в современном английском языке ; В.В . Шевченко (2001) исследова­
ла символику и значение числовых компонентов в анrnийских фразеоло­
гических единицах; Н.П. Черневой (2003) проанализированы семантика 
и символика числа русской и болгарской идиоматики; А .Б. Карасевым 
(2005) выявлена коmитивная обусловленность значений числительных в 
анrnийских и испанских идиомах; Е.В . Голубевой (2006) представлена 
национально-кулыурная специфика картины мира в калмыцком языке 
на примере куль'l)'рных концептов ; М .М. Кумыковой (2006) исследованы 
фразеологические единицы кабардинскоrо языка со значением количества 
и времени; Шондуг Баясгалан (2006) осуществил сопоставление семан­
тики числительных во фразеологии монrольскоrо, русскоrо и анrnийско­
rо языков ; А .А. Осиповой (2007) проведено сопоставление семантики и 
символики лексем со значением числа в русской, английской и француз­
ской языковых картинах мира; А .А. Челноковой (2009) исследовано имя 
числительное как мотивационная база вторичной номинации в немецком 
языке ; Шао Наньси (2009) рассмотрены нумеративные устойчивые выра­
жения в русском языке ; Т.Б . Пасечник (2009) провела сопоставительный 
лингвокуль'l)'рологический анализ фразеологических единиц с числовым 
компонентом в русском и анrnийском языках. 
В аспекте частнонаучных проблем отдельные элементы числовых 
представлений осетин затрагивались в работах З .Х . Ханаевой (1994), 
Д. Г. Тменовой (2003), Е .Б . Бесоловой (2006), Е.Б . Плиевой (2006) и 
И . Н . Цаллаговой (2010). 
Мноrоплановое изучение числа (нымащ) как одного из базовых кон­
цептов осетинской лингвокультуры до сих пор не было предпринято, 
что и обусловливает актуальность настоящего исследования . 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том , что концепт «нымrец» («число») впервые рассматривается в осе­
тинской линrвокультуре на материале идиоматики, паремиологии и 
фольклора; выявляются понятийные, образные, ценностные и символи­
ческие признаки концепта . 
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В основу проведенного исследования положена следующая гипотеза : 
концепт «НЫМtl!Ц» представляет собой особый тип концепта, обладаю­
щий четырехкомпонентной структурой; универсальные и национально­
специфические кулътуроносные смыслы отражает символическая со­
ставляющая КОIЩепта, описывающая осетинский образ мира. 
Объектом данного исследования является лингвокулътурный кон­
цепт «НЫМtl!Ц>> в осетинском языковом сознании. 
Предметом исследования служит содержание концепта <<НЫМtl!Ц» и 
репрезентация его универсальных и специфических характеристик в 
осетинской языковой картине мира. 
Цель данной работы состоит в выявлении лингвокультурных ха­
рактеристик концепта <<НЫМtl!Ц» на лексикографическом материале, на 
материале идиоматики, сборников пословиц и поговорок, загадок и на­
родных песен, сказок, легенд и Нарrовского эпоса. 
В соответствии с поставленной целью выдвигаются следующие за­
дачи: 
1) обосновать выделение четырехслойной стрУJСIУРЫ концепта 
«нымtгц» как ментального образования особого типа, состоящего из 
понятийной, образной, ценностной и символической составляющих; 
2) определить понятийные характеристики концепта «нъ~мtгц» в 
осетинской ливгвокулътуре; 
3) описать образные и ценноСТНЬ1е характеристики данного концепта 
в рассматриваемой лиШ"ВокулътурС; 
4) выявить символические характеристики концепта «нымащ» в 
осетинском языковом сознании. 
Цель и задачи настоящего исследования определили выбор сле­
дующих методов анализа: метод сплошной выборки; компонентный 
анализ; этимологический анализ; контекстуалъный анализ; метод ког­
нитивной интерпретации; историко-культурный анализ; интроспекция; 
классификационный метод; метод полевого моделирования; метод ста­
тистической обработки данных. 
Выполненное исследование базируется на следующих теоретиче­
ских положениях, доказанных в научной литературе: 
Важнейшей единицей исследования языковой картины мира являет­
ся концепт - сложное многомерное ментальное образование, обладаю-
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щее национально-культурной спецификой и соединяющее в себе инди­
видуальные и коллективные смыслы (Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, 
С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, В.И. Карасик, В.В. Колесов, Е.С. Кубря­
кова, Д.С. Лихачев, С.Х. Ляпин, В.А. Маслова, М.В. Пименова, Ю.Е. 
Прохоров, З.Д. Попова, А.А. Потебня, Г.Г. Слышкин, И.А. Стернин, 
Ю.С. Степанов и др.). 
Описание лингвокультурных концептов опирается на специаль­
ные методы анализа (Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, С.Г. Воркачев, 
Д.С. Лихачев, В.И. Карасик, В.В. Красных, С.Х. Ляпин, Ю.Е. Прохоров, 
З.Д. Попова, Г.Г. Слышкин, И.А. Стернин). 
Методологической основой работы также послужили исследования 
в области семиотики культуры (Э. Кассирер, В.В. Колесов, А.Ф. Ло­
сев, Ю.М. Лотман, М.К. Мамардаmвили, Э. Сепир), кулЬ'lурологиче­
скоrо (В.Т. Клоков, Ю.С. Степанов, В.И. Топоров) и JIИНГВиёiическоrо 
исследования символов (И.В. Алефиренко, В.В. Колесов, В.Т. Клоков, 
Е.В. Шелестюк). 
В качестве материала исследования использовались ТОJП<Dвые, эн­
циклопедические, этимологические, фразеологические, символические 
и ми.ФОЛогические словари, а. также сборники послов~ и поrоворок, 
загадок и народных песен, сказок, легенд и Нартовский эпос. В каче­
стве единиц репрезентации концепта «Ныма?Ц» рассмагриваются лек­
сические (283), фразеологические (81), паремические едивицЬI (674), 
загадки (97) и текстовые фрагменты (1О17). 
Теоретическая значимость диссертационноrо исследования за­
ключается в том, что оно вносит определенный вклад в развитие линг­
вокультурологии, лингвоконцептологии и семиотики, описывая нацио­
нальную специфику универсальноrо концепта <<Нымащ» как одноrо из 
базовых концептов осетинской культуры. 
Практическая ценность работы определяется возможностью ис­
пользования полученных результаrов при разработке лекционных кур­
сов и спецкурсов по лингвоконцептологии, лингвокультурологии, ЭПiО­
лингвистике, а также истории осетинскоrо языка. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Концепт «нымащ» представляет собой один из базовых концеп­
тов осетинской лингвокультуры, являющийся сложным четырехкомпо-
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нентным образованием, в струкrуре которого выделяются понятийная, 
образная, ценностная и символическая составляющие . 
2. Понятийная составляющая концепта категоризована на основе 
семантических признаков определенного количества (17%), неопреде­
ленного количества (12%) и неколичественных значений (71%). Центр 
ядерной зоны номинативного поля составляет номинатор иу «один» 
(30,7%). Ядерная зона представлена номинаторами дыwrе «два» (24,3%) 
и repmre <<ТрИ» (10,4%). 
Понятийная составляющая концепта «нъ~мащ» реализуется на базе 
39 однокомпонентных и двухкомпонентных числовых моделей, выра­
жающих количественное противопоставление, контраст, сравнение и 
выбор, осуществляемые по разным направлениям. 
3. Образная составляющая лингвокулътурного концепта «нымащ» 
представляет собой взаимосвязанную систему образов, находящих 
языковое воплощение в 13 видах когнитивных метафор: соматической 
(23,6%), антропоморфной (13,9%), зооморфной (12,5%), строительной 
(11,1%), природоморфной (11,1%), пространственной (5,7%), гастроно­
мической (5,7%), веrепrrивной (4,2%), календарной (4,2%), библейской 
(4,2%), селъскохозяйствешюй (1,4%), эмоционально-психологической 
(1,4%) и военной (l,4%). Числовые метафоры отражают представления 
об осетинах на основе тематических групп «Человек внешний» (53 ,8% )-
национальные особенности; «Человек внутренний» (19,2%)- черты ха­
рактера и физические параметры человека; «Модель мира» (16,7%), от­
ражающая представления о структуре, параметризации пространства и 
цикличности процессов. Особую активность в процессе метафоризации 
проявили номинаторы дыwrе «два>> (48,7%) и иу «один» (23,1 %). 
4. Ценностная составляющая концепта «нъ~мrец» выявлена на осно­
ве концептосоставляющих пластов, актуализирующих количественно­
качественную оценку и аксиологическую градуированностъ когнитив­
ных признаков. Преобладает позитивная оценка (78,3%), реализованная 
посредством 65 числовых моделей, негативная оценка (21,7%) актуали­
зирована на основе 18 числовых моделей. Оценочные характеристики 
лингвокультурного концепта «нымrец» реализуются на основе одно­
компонентных (24 ), двухкомпонентных ( 19), трехкомпонентных rpa-
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дуированных (9) моделей с числовыми компонентами, сложных число­
вых моделей (8) и компаративных числовых моделей с нумеративом иу 
«один» (23 ), образующихся по схеме «Х лучше, чем У» или «У лучше, 
чем Х», где Х - это «мало», а У - это «много». Таким образом, «мало» 
лучше, чем «много», и наоборот. 
Наиболее частотен номинатор иу «один» (62,5%). Репрезентант 
дыууrе «два>> ( 19 ,6%) маркируют в большей степени отрицательное, 
чем положительное отношение к качественным характеристикам и по­
ступкам людей в осетинской культуре; номинатор авд «семь» (12,8%) 
передает амбивалентную оценку, сложившуюся в осетинском языко­
вом сознании, что подтверждает его использование как в благожела­
ниях, так и в проклятиях. 
5. Символическая составляющая концепта <<Нымащ>> реализована 
на основе 8 блоков кщ11итивных признаков, отражающих осетинскую 
символическую картину мира: религиозно-мифологический, мифолого­
космогонический, фольклорно-мифологический, праздничный (кувдо­
вый), похоронный, поминальный (хш~ар ), магический и социальный. 
Доминантными когнитивными признаками являются фолыслорно­
мифологические (34,8%), а также реmmюзно-мифологические (19,1%) 
и мифолого-космогонические (12,7%). Символоrенный характер носят 
номинаторы авд «семь» (25,5%), repmre <<трИ>> (24,8%), дыууrе «дВа>> 
(16,4%) и цыппар «четыре» (13,7%). 
Достоверность исследования основывается на логической последо­
вательности использования практического материала для доказатель­
ства гипотезы исследования, а также валидности методологии и мето­
дов исследования, положенных в основу данной работы. 
Апробация. Основное содержание диссертации докладывалось на 
Международной научно-практической конференции <<Лингвистиче­
ские чтения» (Пермь, 2010), на Международной научной конференции 
«Интеграционные процессы в коммуникативном пространстве регио­
нов» (Волгоград, 2010), на ежегодной научно-практической конферен­
ции в ВИУ «Человек, государство, общество: традиционные проблемы 
и новые аспекты» (Владикавказ, 2010, 2011), на научных конферен­
циях профессорско-преподавательского состава Центра языковой под-
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готовки Северо-Осетинского государственного университета (Влади­
кавказ, 201 О, 2011 ). Основные положения диссертации изложены в 9 
публикациях, в том числе двух статьях из списка ВАК, общим объемом 
3,95 п.л. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, тр!!х глав, за­
ключения, библиографического списка, состоящего из перечня исполь­
зованной литературы (179 наименований), источников (20 наименова­
ний), списка словарей (26 наименований), а также приложения . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность и научная новизна дис­
сертации, определяются предмет, объект, цель и задачи исследования, ее 
теоретическая значимость и практическая ценность, характеризуются 
материал и методы исследования, формулируются mпотеза и положе­
ния, ВЬIВОСимЬlе на защиту. 
В первой главе «Числовой код культуры)) рассма:rриваются уни­
версальный числовой код и его символика; разновидности систем счис­
ления; представления о категории количества, отраженные в осетин­
ском языке; описываются календарная и метрическая системы осетин, 
а таюке приводятся различные точки зрения на типологию лингвокуль­
турных концептов. 
Число как элемент культуры проецирует и отражает основные осо­
бенности мыmления определенного этноса на каждой стадии его разви­
тия, служа объективацией определенных ментальных, духовных, идей­
ных и других характеристик. Числа и числовые наборы как отпечаток 
архаического МЪIШЛения, помимо своей основной счетной функции, не­
сут дополнительное символическое, ритуальное значение, выражающее 
определенную традицию. 
В мифопоэтических траднциях числам придавалось сакральное значе­
ние: они представали божественными символами Вселенной и Космоса. 
В мифологическом сознании числа ассоциировались с сwrуациями, коrо­
рым придавалось космозирующее значение, становясь образом мира и 
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средством его периодического воссrановлеНИJ1 в циклической схеме раз­
ВИПfЯ для преодолеНЮ1 деструriивных хаотических тенденций. 
Образ Мирового Древа определил структуру всех мифологических 
систем, представлявших мир как единое целое, а человека как его ча­
стицу. Вертикальная структура Мирового Древа складывалась из трех 
уровней - нижнего (корни), среднего (ствол) и верхнего (ветви). Верти­
кальная структура Мирового Древа связана с космологией, а rоризон­
тальная - с магическими ритуалами. 
Счет возник раньше появления уровня абстракции, о чем свидетель­
ствует тот факт, что порядковые числительные («первый» и <<ВТОроЙ>>) 
и количественные («один» и <<Два>>) во многих языках не имеют общих 
этимологических связей, в то время как в последующих названиях чи­
сел эти связи очевидны. 
Развитие счета и формирование числовых систем обусловлено сле­
дующими факторами: 1) образованием цифр в некотором ограниченном 
числовом диапазоне и их наименование; 2) гомогенизацией перечисляе­
мых объектов с помощью отнесения произвольно выбранных для счета 
предметов к элементам возможно более однородного вспомогаrельного 
множества: камеШJСаМ, раковинам, пал~чкам и т.п. 
Наиболее известными нумерациями мира являются мультишпuса­
тивные системы счисления. 
Осетины используют одновременно две системы счета-десятичную 
в литерагурном языке и двадщrrичную в разговорном и литерагурвом 
языках. 
В современном осетинском языке выделяют следующие разряды 
имен числительных: количественные, дробвые, порядковые и раздели­
тельные. 
Количество относится к числу основополаrающих понятий филосо­
фии и является универсальной категорией, формирующей представле­
ние человека о быmи. Оно понимается как объективная определенность 
качественно однородных явлений или качество в его пространственно­
временном аспекте. Категория количества представлена широким диа­
пазоном значений. В ходе исторического развития в языках сформиро­
вались количественные понятия, связанные с качественными различия­
ми тех или иных классов предметов. 
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Категория качества тесно связана с категорией количества, посколь­
ку все предметы обьеnивной действительности обладают количествен­
ной определенностью: определенной величиной, числом, объемом, 
темпом протекания процессов и степенью развития свойств. 
Общее содержание семантико-rрамматической категории количе­
ства является отражением величины абстрактного числа, дискретных и 
недискретных количественных свойств предметов, действий, признаков 
и отношений между обьеnами. 
Числительные - это свидетельства дискретности, членимости вос­
принимаемого мира, поэтому их семантика соотносительна с оценкой 
его структурных или качественных черт, а не предметных свойств. Име­
на числительные составляют ядро квантитативных знаков и считаются 
самостоятельной категорией на основании самого общего содержатель­
ного признака. 
В осетинской мифологии, как у всех индоевропейских народов осно­
вой миропорядка была циклическая смена явлений природы. Циклич­
ность селъскохозяйствеlПIЫХ работ определяла деление года на перио­
ды: день - ночь, лето - зима, жизнь - смерть как борьба и возрождение 
через уничтожение. Акт космического творения и возрождения мира 
воспринимался как акr смерти и возрождения отдельного индивида. В 
осетинской традиции цикличность связана со следующими сезонными 
действиями: зимний цикл - подготовка весенних полевых работ; весен­
ний цикл - проведение полевых работ; летне-осенний - охрана посевов 
и сбор урожая. 
Названия дней недели у осетин содержа:r числовую семантику: 
дыццll!г «вторник» (второй), артыццll!г «среда» (третий), цыппарrем 
<<Четверг» (четвертый). 
Осетинская народная метрология, для коrорой свойственно соотно­
шение рационального и сакрального, отражает представления об окру­
жающем мире и пространственном соопюшении вещей, их совокупно­
сти и гармонии: подчиненность разграничению жизненных процессов 
и формообразование по законам гармонии с учетом психофизиологиче­
ских закономерностей восприятия пространства. 
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Концепт «нымащ» - это универсальный концепт, тшяющийс.11 четы­
рехслойным конструкrом. Как сложное образование, рассматриваемое 
на материале осетинского фольклора, с одной стороны, он представrur­
ет символический тип концепта, наиболее gрко реализующий числовой 
код кулыуры, с другой стороны, - параметрический, фихсирующий 
количественно-качествеИНЬ1е характеристики осетинской .11Зыховой кар­
тины мира. 
ВтораJ1 rлава «Поюrrийнu, образнu: и цеввОС'Пlu составmпощие 
.концепта "нымtг14"» посвящена вЫЯВJiению поВП'ИЙНоrо, образного и 
ценностного содерЖВВИJI данного концепта на основе анализа номина­
тивного поm1, сформированного лексическими и фразеологическими 
единицами (ФЕ), паремиями (ПЕ), заrадками (3), сказками, легенда­
ми, народными песВJIМИ (НП) и Нарrовским эпосом (НЭ). ВЬ1J1ВJШОТСJ1 
средства актуализации концепта, ero номинативвu ПЛО111ОСТЬ и число­
вые модели, репрезентирующие концепт по каждой из составJIJПОщих. 
ПоНJIТИЙНЫй пласт концепта <<НWAUIЩ» представлен на основе те­
маrических rрупп «Человек внеmний>>, отражающий особенности на­
циональных обычаев, устоев и осетинский семейный уклад, и «Человек 
внуrренний», передающий представление о Т81СИХ положительных чер­
тах характера и поведеВИJI осетин, как в:репосп. духа, сила, сплочен­
ность и воспитанность. 
ПoНJlllllliiНIUI COCltUlaJIIOЩtul КOHJ4DUIU' (375) сформирована на 
основе семантических признаков опр«)еленного КOllllЧl!CllUUI (63): 
Хrедзарrен llJI нО!Лгоймаг хицау, llJI сылгоймог rефсин. В доме один 
мужчина - ХОЗJIНН, одна женщина - хозJIЙКа (ПЕ); Сардrен - д~ 
цыргьисrены. У лета - два сенокоса (ПЕ); А.Ю «Фсымrеры xucmrep чызг 
фrеу. Будь старшей сестрой семи братьев (ПЕ); неопределенного коли­
чест11а (47): «МШIО» - Ну боны куыст афrедз каны. Рабоху одного ДНJ1 
год делает; «много» - А.Ю rефсад сты. Семеро уже войско (ПЕ); «очень 
много» - Раджыма-раджы Туш~гомы цард иу хьаздыг лrег. Йrе ном .ху­
ынди Кьибо. Уымrе ctгt)oe cauНeiiw зrеддаг фыстrе уыд, саЮоt ctгдtгiiw 
НО!Л фыстrе, сtгдtг cteдteiiw дуцгrе сrегьтtг, иу ахrем та - НО!Л сrегътrе. 
Давным-давно в Туалrоме жил один богатый человек. Звали ero Къи­
бо. И было у него сто по сто овец, сто по сто баранов, сто по сто коз, и 
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столы<О же I<D3JIOB (Сказка <<Подарок осла»), а также IU!КD1111чес111•еннwе 
З1U1Чен1111 (265): «выделенность и достаточность» - .!Ерта хатты 
Хуьщау дЩJ хатыр Ка!НЫ. Три раза и Бог прощает (ПЕ); «далеко» -
иО хохы фаст1Z «за семью rop&МJD> (ФЕ); «одиночество, пустота» -
l(WIUUIJI КЪJ'.IZМа! кlгеын «смотреть на четыре стены (ЖIПЬ в четырех сте­
нах)» (ФЕ); <<еnлоченносmь», «мощь. крепость» - ,4«) «фсымtгрЫ 
чы хадзары уой, уырдtгм аре дQ!р На! уrенды. В дом, г,це живут семь 
бргrьев, медведь не ступит (ПЕ). 
Базовыми номинаrорами повпийной соста:аuющей концеп­
та <<Нw.tи1t14» .DJWOТC.11 иу ((0ДИ1D> ( 115 - 30, 7%) - Ну фыддзых О!Мtе 
ата!фс,армtzй ЗQ!рОнды бонты ада!меен ку&ег JUl!Z сси. Один сквер­
нослов и бессовестный человек к старосm стал ДЛ.11 народа мОJIИТ­
вы читаrь (ПЕ); дЬIY.)lt2 «два» (91 - 24,3%) -Дwууtг хорз кусееджы цы 
.мызд исынц. уый дын паддзахад а!нцад бадга!йа! фиды, уеедд«р дзы 
хьаст Ка!НЫС. Два хороших рабопmп, такую зapnmn:y получают ка­
кую тебе :rосударство пmmrr, хоrь и бездельничаешь, все равно жалу­
ешься (ПЕ); O!JN'flг <<ТРИ» (39 - 10~4%) - Фынг дар tll!JlllUI! кЪахыл ЛQ!)'Ы. 
И стол на трех ножках стоит (ПЕ). Номинаrоры а:хсаз <<mесть», аст 
<оюсемь», фараст «деВllТЬ>> не формируют понятийную составляющую 
mвцепта. 
ЭтимОJiоmчески базовые вомиюпоры, репрезеиrирующие mвцепr 
~14». восходп х иравс11QМУ IDJ8C1Y общеиндоевропейсвоrо наследия. 
ПоВJIТИЙШUI составmпощu mвцепта <<НWМАЩ>> обьеlСl'Нвировава 
39 чисповымв модел.llМИ. Наиболее частотен вумераrив иу, используе­
мый ДЛ.11 выражеНИ.11 КDЛИЧесrвевноrо противопоставленИ.11, контраста, 
осущеСТВJJJ1емоrо по разНЬIМ ваправпеВЮIМ. Оппозиции формируются 
на основе одной или несколысих традвцноНВЬIХ семантических пар: 
«uy- UHНQ! (uy)» «ОДИН - другой (один)»; «иу- бирtе» «ОДИН - МНОГО»; 
«U)' - дЬl}УФ> «ОДИН - два>>; <<иу- а!рта!>> «ОДИН - три»; «иу - СО!да!>> 
«ОДИН - СТО». 
ОднокtWпонен""'wе модепu (18) <<иу- инн« (иу)» «один - другой 
(один)» и «иу - бирФ> «один - много» передают оппозитивные зна­
чения, отражающие разницу мнений, вкусов, вэmядов, представлений, 
образов :жизни - Ну «сау» фа!ЗО!ZЪЫ, uннrе «урс». Один говорит «чер-
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ный», другой - «белый>>; Иу - Стыр Хуыцау, хицrеутта - 611pte. 
Большой Господь - один, господ (начальников)- много (ПЕ). 
д•ухкомnонентные модели (16) «ды.У.Уа - иу» <<Два - один»; 
«арта - иу» <<ТРИ - один»; «сада - иу» «СТО - один» отражают ши­
рокий спектр отношений выбора («из двух - один», «ИЗ трех - один», 
«ИЗ ста - один») -Дыууtе амондrей -11)1. Из двух судеб (счастье) одна; 
.tЕрпиг рrесугьдrей - 11у. Из трех красав1Щ - одна (ПЕ); Идея разделе­
ния и противопоставления передается моделью «один» не предназначен 
для <<ДВОИХ», rде объект не используется двумя (5) - Ну айк ды.Y.Yteilw 
на хардrеуы. Одно яйцо вдвоем не едят; Дыууtе знаджы 11у топпrей 
не 'хсынц. Два проrивниха одним ружьем не стреляют (ПЕ). 
06ptl'JHllll состt18Л11ЮЩ1111 л11ниокультурною концепта <<Нымtец» 
(78) представляет собой взаимосвязанную систему образов, находящих 
язьпrовое воплощение в 13 видах колппнВных метафор: соматичесхой 
(17), антропоморфной ( 1 О), зооморфной (9), строительной (8), приро­
доморфной (8), rастрономичесхой (4), пространственной (4), вегета­
тивной (3), календарной (3), библейской (3), сельсхохозяйствевной (1), 
эмоционально-психологической (1) и военной (1). 
Числовые метафоры отражают представление об осетинах на осно­
ве темlrl'ИЧеских rрупп «Человек внешний» (53,8%) - национальные 
особенности (поведение осетин, крепость родственных связей, внуrри­
семейный уклад осетин, межличностные отношения, отношения между 
мужчинами и женщинами); «Человек внуrренвий» (19,2%) - оrр1Ща­
тельные черты харахтсра (беспечность, жадность, леввость, ловкость) 
и физические параметры человека (тучность); «Модель мира» (16,7%), 
отражающая представление о cтpylC'l)'pC, параметризации пространства 
и ЦИЮIИЧНости процесса. 
Модели коrниrивной метафоры числа представляют собой концеп­
туальный блендинr, который базируется как минимум на двух исходНЬIХ 
пространствах, поскольку пространство числовой сферы не образует 
самостоятельную сферу-источник, а выполняет функцию дополнения 
количественно-качественных признаков одного или нескольких базо­
вых доменов. 
Наиболее распространенными способами метафоризации mнцепта 
«нымtец» являются соматическая метафора (23,6%) - Нымудзагrен -
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qыпмр ца:сты. У доносчика - четыре глаза; апrропоморфная метафо­
ра (13,9%) -А:мбырдта: цы стъалыта: гуппар хонынц, уыдон ка:дда:р 
уыдысты ши> хойы. В небе зве:щы, которые называют Большой медве­
дицей, когда-то были семью сестрами (Легенда «Семь сестер»). Особую 
активность в процессе метафоризации проявляют такие номинаторы, 
как ды.У.Уа: «два» (38- 48,7%) -Дыууtг бира:гьы йа: на: баха!рдзысты -
фидар, са:ра!н, зын фа!сайа!н. Даже двое волков ero не съедят - креп­
кий, шустрый, трудно обмануrь (ФЕ); иу «ОДИН» (18 - 23,lro) - Ну 
мада!н фондзысса!дз чызджы а:ма: фондзысса!дз да:р иу дзидзи да:йынц. 
У одной матери сто девочек и все одну грудь сосут. - Борона деревянная 
(3). Номинаторы а:хса:з <<mесть», аст «восемь», фараст «девять», да:с 
<<Десять>>, ды.У.Уада:с <<ДВенадцать» не формируют образную составшuо­
щую концеrпа. 
Анализ ценностной сосm11t1ЛJ1ющей конце"11Ul (219) позволил за­
ключить, что позитивный и неnrrивный аксиологический СТЗl)'С кон­
цепта <<НЫМtгq», выявленный на основе ковцептосоставляющих пла­
стов, аюуаJПfЗирует количественно-качественную оценку и аксиологи­
ческую градуированность когнитивных признаков. 
Номинатор иу . «один» ( 1З7 - 62,5%) являете.я базовым обьектива­
тором ценностной составляющей: Ну боны ца:ста:й ка:сыс цардма:. 
Смотришь на жизнь одшtм днем (ПЕ). Репрезентант ды.У.Уа: <<Дв1ш (43 
- 19,6%) маркирует в большей степени отрицательное, чем положитель­
ное отношение к качественным хараrrеристикам и поступкам людей в 
осетинской кульrуре: Ха:ла:г а:ма: а:дза!стуарзон - дыууtг а!Намонды. 
Зависть и недоброжелательность - два несч8СТЫI (ПЕ). В то врем.я как 
номинатор авд «семь» (28 - 12,8%) передает амбивалентную оценку, 
сложившуюся в осетинском языковом сознании, что подтверждает их 
использование как в благожеланиях - 11tlд аха:мы хуызда:р фестын «в 
семь раз краше стать», так и в проктrrиях - 11t1д марды ака:нын «уме­
реть семь раз» (ФЕ). 
Оценочное значение паремических единиц реализуется на основе 
моделей с числовыми компонентами: однокомпоненmнtlJI модель (24) 
«иу - инна (иу)» «один - друrой (один)» отражает онтологические би­
нарные противопоставления сквозь призму осетинской ментальности -
Ну хиуарзон у, иннtг - ада:муарзон. Один любит только себя, а друrой -
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людей (ПЕ); двухкомпонентнu модель ( 19) «иу- tEpma!» «один - три» 
передает интенсификацию социального неравенства - Иу фыссей tepmll! 
цармы не стыгъдrеуы. С одного барана три шкуры не снимают (ПЕ); 
компаративные числовые модели с нумераmвом иу «одию> (1 О) «иу­
дыУ.УtЕ>> «Один - два», «дас - иу>> «десять - один», где «один» лучше, 
чем <<Два», а <<Десять» лучше, чем «один», образуются по схеме «Х луч­
ше, чем У» или, наоборот, «У лучше, чем Х», где Х означает «мало», а 
У - <<МНОГО». Таким образом, «много» может быть лучше, чем «мало» 
или «мало» лучше, чем «МНОГО» - Иу разма ХIЕЦЫ, дWУ.Уtг- фасmа!МtЕ. 
Один тянет вперед, двое - назад; Дtгсtгй аразынц, иу - халы reмr.e 
йын фылдr.ер tЕнтысы. Десять строят, один ломает и он преуспевает 
(ПЕ). Синонимические компаративные модели (9) <<.авд - иу» «семь -
один», «дtl!c - иу» «десять - один», «creдre - иу» «СТО - один» опира­
ются на представления о том, что «одию) лучше, чем «много» («семь», 
<<десять», «СТО») - Авд авзар лаппуйrе иу - хуыздар. Чем иметь се­
меро нерадивых сыновей, лучше одного нормального (ПЕ). Модели 
«фыццаг - дыккаг>> «первый - второй», «авд - иу» «семь - один», «иу 
-apmre» «один -три» (12) отражают xaparrep гевдерных сравнений 
- Нrелгоймагrен - иу равдыд, сылгоймагат - tep~ рrевдыды. Муж-
чине одна ласка, женщине - три ласки (ПЕ). Модель «иу = дЫУ.Уа?» 
«одно на двоих (общее)», передает отношение к ситуации кровной 
вражды в соответствии с осетинским законом А:гъдау -:- Исты фыд 
ракrенын дыууtгiitгн rембис у. Преступление делится на двоих (ПЕ); 
трехкомпонентжц zрадуированнu модель (9) «фыццаг - дыккаг -
tl!ртыккаг» «первый - второй - третий» передает ЭТИ"Ческую оцеmсу, 
сложившуюся в осетинском социуме по шкале «хорошо - нормально -
плохо» - Фыччаz хонrег - кадджьщ дыккаz хонrег tl!фсарм, tгpmwкl«lZ 
хонrег - tl!гад. Первое приmашение - почетно, второе - уважительно, 
третье - позор (ПЕ). 
Преобладает позитивная оценка (65 - 78,3%), реализованная посред­
ством числовых моделей, неnmmная оценка (18-21,7%), актуализиро­
ванная числовыми моделями, менее характерна. 
В третьей rлаве <<Символическая составляющая концеrпа 
"нымtгц"» выявляются когнитивные признаки, репрезентированные 
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числовыми номинаторами; описываются онтологические бинарные оп­
позиции, представленные в осетинской лингвокулътуре. 
Символический смысл сакрального числа не сводился к какому-либо 
одному, строго фиксированному значению; он представлял собой некую 
многослойную, многоплановую и многоrранную семантическую струк­
туру, содержание которой в зависимости от обьективно-субьективных 
факторов контекста предстает как более или менее однозначное. 
СимволичесКJU1 сосmаВЛRЮЩШI концепта «нымtец» репрезентиро­
вана 299 номинациями от общего количества. В ее содержании были вы­
явлены следующие коrнитивньrе nризнаки:релшиозно-мифолоzические 
(«Бог-творец»; «духовность»; <<mриадная сущность»; «Дзуар «святи­
лище» - модель Вселенной»; «высший мир»; «божественный порядок и 
справедливость»; «совершенная фигура - квадрат, основа Космоса, об­
щая идея Вселенной»; «Святой Дух»; «божественный пантеон (семь Бо­
гов)»; «демонарий (семь антагонистов)»; «двойной крест, символ выс­
ших CW1 (4 х2), духовносты); <<тройная триадная сущносты); «образ на­
рода Божия, человечества, обновленного благовестием о спасении Хри­
стm) ); мифолого-космоzонические («единство Вселенной, КоСМОСQ)); 
«единство верхнего, среднего и ни:ж:негомирою); «целостность, стати­
ческая целостносты); «четыре стороны светт); «четырехстороннее 
заселение людьми>); «семичастная структура Вселенной, мирQ)); «семи­
частная структура верхнего .мира)); «семичастная структура нижне­
го мира)); «космический порядок (3х4=12))); «спасение))); фолъклорно­
мифолоz11ческ11е («полнота жизни>), <<удачQ)); <<mриадность веще­
ственного мира>>; «онтологические бинарные оппозицию); «представ­
ление о парности>>; <<преодоление, победа, достижение»; «единство и 
противоположность близнецою>; «членимая целостность в динамике)>; 
«совершенствQ)>, «полнота, изобилие)); ((равновесие (3 х2))); «семичаст­
ное деление среднего мира, вещественного мирQ)); «идеш~ьная, совер­
шенная структура, гармония)); «идея скорости и силы мифологических 
сущестю>; «разрушение, войнт); «членимая целостность в динамике)) ; 
«полный завершенный цикJI)>); праздничные (кувдовые) («символ обра­
щения, отражающий трехчастную модель мирQ)>; «сакрш~ьное число 
познания божественной тайны)>; «духовное совершенство»); похорон-
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ные («символ загробного мира>>; «символ человеческой природьт; «даль­
ний мир»); поминальнь1е (халар) («нечетность»; «четность»; «7х7 -
пребывание астрального тела покойника на земле»; «пустота»); маги­
ческие («число нижнего мира»; «связь со сверхъестественными силами 
и демоническими персонажами») и социальные («трехчастное деление 
рода»; «семичастное деление социума>>). 
Базовыми коrnитивными признаками, формирующими символи­
ческую составляющую концепта <шымащ» явmпотся: фолъклорно­
мифологические (104 - 34,8%) -Акула-ра!сугьд а!Мба!рзт хъандзал­
джын тула!джы t.гХСtгЗ ба!ХЫ аифтындзын кодта, йа! ха!Зната! 
йема! рафснайдга а!Ма! араст ис Уырызма!дЖUМа!. Велела краса­
вица Акола запрячь шестерых лошадей в свою крьпую повозку на · 
пружинном ходу, собрала она все свои сокровища и пустилась в пуrь 
под охраной старого Урызмага (НЭ); реЛигиозно-мифологические (57 
- 19,1%) - Фосы ФО!Лва!ра, На! фосы иу Са!р нын а!ртrе бака!н, repтre 
сrеры - фараст, О!Ма! дын афrедзы дrергьы кувинагrен буц ныватдтrе 
хrесдзыстr.ем! Покровитель скота Фалвара, пусть тебе будет угодно, 
чтобы из одной головы нашей скотины стало три, а из трех голов -
девять, и в течение года в твою честь, будем делать жертвоприноше­
ния (ПЕ); и мифолоrо-космогонические (38 - 12, 7%) - Адt:еймагrен иу­
йа за!Х.Хыхай, дыюшz - хуры, tгртыккш - Хуьщауы. У человека первая 
доля земли, вторая доля солнца, третья - Бога (ПЕ). 
Наибольшую культурную значимость проявили символоген­
ные номин1ПОры авд «семь» (76 - 25,5%) - Уа!д та иухатт Нарты 
гуыппырсарта - Уырызмt:гг, Ха!МЫЦ tl!Мll! Сослан ацыдысты цуаны. 
A.W боны а?Ма! a.W а!ХСа!вы фа!ХШпmысты, а!Ма! сыл сырда!Мба:лt:гг 
на фQ!Ци. Именитые Нарrы Урызмаг, Хамыц и Сослан отправились 
однажды на охоту. Семь дней и семь ночей бродили они по уще­
льям, и ни одни зверь не попался им на их пуrи (НЭ); арта <<ТРИ» 
(74 - 24,8%) - Хуыцау араппарста Батрадзы ма:латы фадыл mpmte 
цассыджы, кrем rерхаудтой, уым февзарди tгртtг кувrендоны Таран­
джелос, Мыкалгабыртrе а:мrе Рекам. Бог оплакал Батраза и пролил три 
слезы, на местах, где упали слезы, появились три святилища Таран­
джелос, Мыкалгабырт и Реком (НЭ); а также номин1ПОры дыУ.Уа! «два» 
(49 - 16,4%) - Цины фынгrен rертыгай кrердзынтrе- кувынrен, зианы 
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фынгсен дwzай ксердзынmll! - хселарсен. На торжественном застолье по 
три пирога для произношения молитвы, на траурном - два пирога - для 
поминания (ПЕ); цыппар «четыре» (41 - 13,7%) - Нсе цrерд, -загътой 
усейгуытсе, - у ахrем: денджызы былыл сефссейнагсей сау галуан, йсе 
цwnlUIJJ фисыны Азы-бселасы сыфтсесагьд куыд уа. - Выкуп твой за 
невесту будет такой, сказали уаиги Сослану, - построишь нам на берегу 
моря замок весь нз черного железа, и на четырех yrnax этого замка пусть 
растет по листу с дерева-Аза (НЭ). Репрезе1Пант фондз «ПЯТЬ» не фор­
мирует символическую составruпощую концепrа <<11wмащ». 
Символические структуры репрезе1Пантов cepmre «три» и авд «семь» 
вкшочают положительные и отрицательные аспекты. Бинарные оппо­
зиции отражают: 1. дуалистичеспе представления осетин о существо­
вании божественного пашеона и демовария; 2. оппозицию кувдового 
и поминального символических представлений (<<ЖИЗНЬ» - «смерть»); 
3. противоборство позитивных и неnrrивных сил - положительные и от­
р1Щательные мифологические и сказочные герои; 4. струюуру верхнего 
и нижнего миров. 
Символические фольклорно-мифолоrические признаки, выявленные 
на базе номиваторов сертсе <сrри», ~ «Семь», фараст <<Девять» состав­
ляюr парадигму инварианта осетинских фолыслорно-мифологических 
представлений. 
Номинаторы ды,У.Усе «два>>., цыппар «Четыре» формируют оппозицию 
с воминаторами иу «ОДИН>>, repmll! <сrри», авд «семь» на основе модели 
<<Четность - нечетность» внуrри коmитивных блоков праздничная и по­
хоронная символика. 
Онтологическая оппоз1ЩНЯ четности и нечетности ды,У.Усе <<дВа>>I 
цыппар <<Четыре»/ дrес «дecsrrь»/ ды,У.Уадсес <<ДВенадцать» - иу «один»/ 
repmй! <сrри»/ авд «семь» отражает контрарноС"lъ божественной симво­
лики и символики загробного мира. 
В заключении излагаются основные резульГсПЫ исследования и на­
мечаются дальнейшие перспективы изучения аспектов данной темпики. 
Коды представляют собой одно нз важнейших средств, на основе 
которых развивается и функционирует культура. Числа составляют эле­
менты особого числового кода, с помощью I<ОТОрого описывается Все­
ленная, человек и сама система метаописания. Числовой код пронизы-
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вает любую культуру, систематизируя и rруппируя накопленные знания 
этноса, передавая из поколения в поколение национальную числовую 
символику. В архаических культурах числа являлись сакральным сред­
ством ориентации и космизации Вселенной. В древних мифопоэтиче­
ских традициях число было не только образом мироздания, но служило 
моделью его периодического восстановления. 
Разнообразие и переменчивость предметных связей опирается на 
число как исходную константу, модель предметных или событийных яв­
лений, лишенную собствеННЬIХ предметных свойств. 
Все сферы жизнедеятельности человека пронизаны количественно­
мерными оrноmениями, и ПНШ"Вистика предлагает адекваrные для каж­
доrо этапа развития филологической мысли формы воспроизведения, 
описания и объяснения количественных форм. 
Предпринятое исследование концеrпа ~ымащ» на материале идио­
ма:rики, паремиологических единиц, сборников загадок и народных 
песен, схазок, легенд и Нартовскоrо эпоса позволило рассмотреть mу­
бинные протогипические процессы, лежащие в основе формирования 
языковой и концептуальной картины мира осетивскоrо .ливrвокультур­
ноrо сообщества. 
Аналиэ обmирноrо эмпирическоrо материала подтвердил гипотезу 
о том, что концепт <<Нымащ» представляет собой особый тип КОIЩеп­
та, обладающий четырехкомпонентной структурой; универсальные и 
национально-специфические культуроносные смыслы отражает сим­
волическая составляющая концепта, описывающая осетинский образ 
мира. 
Архитектоника лингвокультурноrо концепта «нымащ», структури­
рованноrо на основе четырех компонентов, моделируется на основе 
ядра, представленноrо поюпийной составляющей, приядерной зоны, 
сформированной символической составляющей и периферии, вклю­
чающей ценностную и образную составляющие. 
К перспективам дальнейmеrо исследования можно отнести описа­
ние лингвокультурноrо концепта <<НЫМtгЦ» на материале друmх типов 
дискурса с привлечением новых исследовательских методик, а также 
сопоставительное изучение концепта <<Нымtгц» в осетинской и русской 
лингвокультурах. 
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